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Em face das di f i cu Id ade s ' eucon t r ad a s para r e gu Lagem dE" semeadora
de discos para plantio da cultivar de milho BR-201, foram determinadas al-
gumas características físicas das sementes, a fim de se obter uma nova clas
sificação por comprimento nas peneiras 18, 20, 22 - curta e 'longa - e 24-
Dois formatos -de furos, e quatro tamanhos de discos foram te'st~dos nas ~e-'
neiras. Para avaliação dos 4 discos pOr peneira de classificaçio, foi 6ti~
lizada uma banc ada para testes de discos, com um motor variador de ve Ip -
cidade., Uma câmara de vídeo VHS foi montada na 'p ar t a inferior do sistema
de distribuição; para registrar o comportamento das sementes ao cair em 10
giros dos discos' (correspondente a 80 m de pe rcu r so ) , na velocidade de, 5
km/h. Os -resultados, gravados na fita de v.i deo , foram .r eg r avad os em cam~
r a lenta (slow mot ion ) e' avaliados .num moni t or de televisão. Foi encon-
trado que as semen't.e s do híbrido BR-201 têm comprimento s i gn i f ic a t ivamen t e
maior e espessura menor do que as sementes de cultivares disponíveis no meL
cado brasileiro. Os resultados mostraram também que a classificação pro-
,posta ~tende aos requisitos para a melhoria de desempenho das semeadoras,
pois em todos os discos recomendados atingiu-se um desempenho acima de 95%,
para todas as peneiras de classificação dê milho. A utilização de câ-
mara de video VHS mostrou ser uma metodologia apropriada para observa~ o
comportamento do sistema de distribuição, tanto na liberação, quanto na ve-
~ficação do dano mecânico causado à semente.
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